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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
1 ARTICELO DE OFICIO. 
' . I r : ' , • . • > • 
fiobicrno de Provincia^  
»»:,,>-.V»svu\ v».* . i'-'i '-'.^ . .,, 
dice con fecha 16 ac/Mffí Jo sigiumte: 
«Examinado por la;Junta en sesión de hoy 
el espediente instruido para ÍHdeinnizar al Sr. 
Máhqüés-de'Alcañices; el importe dé IQS diez-
irios' • q u é - {iercibia • en Mond rega nes, Y i (ta, de 
^E&ibaY;'' 'Vsiltemn8loi.-..-ViíldeMndi»o, .(Jebroaes, 
Villasin de Páramo y San Justo de los Oteros 
en esa provincia; y visto que se hallaba justi-
ficada la cuantía de dichos diezmos; visto que 
estaba, acreditado, el1 valor de,las... espepies • diez-
madas; visto que no pesaba carga alguna sobre 
l a -parte respécliya al' interesado;; cpiisi(|erando 
que. el'derecho que se ejercitaba fué declarado 
.pftr tVeaj ói-den'de 18 de Junio .le !f849; cb»-
, ^i(Íp'rand9 que se ¡habia deduciiio ya el 6 por 
lOO.dé co¡itribucione6 civiles;'1 y 'córi&ideráridp 
por ultimo'que ¿o habiári'.'oiiservado los-irimi-
íe^' '<Íe iristrucabni l á ' Jún t á conforruándoae coii 
'e'í iílt .tánien'del Sr.! Fiscal lia ¡reconocido ó 
'Vbr d'el mencionado pártíci[>e la vciüh J/quida 
VÍe 3,536 'rs. 2 ihrs. para la capitalización al 3 
¡ibr JOO' y demás Ofwraciones consiguientes..» ' 
.', .,Lo f/fie he.dispuestq se inserte en este pe-
riódica .óficiál.ea cumplimiento de. lo prevenido 
en' el 'artículo deli Héal d^cretp.,de ,(5 ../efe 
Mayo de i85o . León 11 de Diciembre de 1853. 
=Litis Antonio Meorq. 
" " 1 " . • ' / . ' - ' • ' '•' !;.' ^:-: ' . ^ f ' i ^ < M n ' v . r . y ¿ÁJ^. 
Dirección do Agrictiltura.r-Cria cabollur.—,Q¡nH»lnFT y v. .•, 
Con el fin de: que puedan' ser abiertos ''¿a 
1," de. .Marzo los puestos de paradas solicitados 
por ¡algunos particulares para : el año próx i -
mo con. la competente autorización, < pnforme 
á ;.lo .provenido en circular, dé ¡24 ^e Seliemr 
tirevúlliniótinsei'la en, el. fiolelin,'..'pliciál de 'la 
provincia.de •7,,de;!Octubre¡ |ietaqot'^ádo seña-
lar para el reconociniiento;de, Ips. seineiitaji-s, 
desde el dia 20 de Enero hasta, elj.l Ó de Ifer 
brero, denlro.de cuyo.plazo se .prespnlarán eji 
esta ¡capital; en la inteligencia, de que .castigaré 
sin consideración de ninguna especie a l .duetin 
que abra parada sin hallarsiv autorizado ; p a r í 
ello. León %\.. de Diciembre .de Í853.==Luf'.í 
Antonio Meoro. 
Dirección de Agricultura.—CMa ciibiil|iir.—Circular. 
ty* 4S«..,, 
E l E.ixrho. Sr. Ministro de Fomento me 
comunica la Real orden siguiente: 
«Para evitar que en lo sucesivo se repitan 
los'abusng que se están cometiendo en las 
paradas públicas de caballos padres, haciendo 
el servicio en ellas sementales que han sido 
desechiido.s para el efecto en otras provincias; 
S, iVI. la Reina (q. p. g.) se há servido dispo-
ner que cuando deniegue Y- ,S. una solicitud 
de paradas lo comunique coii "las reseñas de 
los sementales reprobados á los de las. provincias 
• liraíttofes. De Real ó i d e u lo digo, á V. S. para 
su conocimiento, encargándole muy p.irticulpr-
mente : cuide se observe, la mayor vigilancia 
sobre este, particular, p íos guarde á Y. S. m u -
chos años. Madrid 1 !á de Diciembre de 1853. 
Eslií riilii'icado de la Tica! rnano.= KI M'mislro 
lacicixla, .lac'vnto Fiílix Donirtioob." 
=KsiW>?n J J j l n n i ^-—foiin 
jwrwf RW'Rtífle?' I rea tn»* 
X a //«« Ac n¡:or(hidn !n.i.'.rtar en el Jtoli 
t!n olirinl di: la proriiida para cononniii-iijO^X^. , . . . . ' í , J/jt^í'r'JTral orden lo románico a V . I. para MI inU' -dr.l iniwirn, y ntu: tuu t/mare. en malawer cqgxiy,".i.i£St • - . ,. ' ' , • '. • . ' > •> >  . -«¿encía y efectos correspondientes.» 
f'i'ij 
<di<"lii>r.i.r!iitbf. IÜ.,') ',>,,=: hui» Antomo 
' .rica 
.Ádiiiinislrac/qn,. priiii:í/;a¡ de IJarienda ^ / W Í . - I . 
; c o Í/I; lu- f/rni.'iriaia de Lcon. V " ^ 
del cargo de jDirct"?or'"gmi,!ral''l°t}& 
Oonthliindad di: la Hacienda pálilica. Dios 
guarde (i V. S. muchos años. Madrid- 1 4 áe. 
Diciembre di: i65'i.==Pedro Salarerria. 
lecha | / ()¡'T cornenti'. me dice "lo: i jut í" copio: 
E l Excnjo. Sr. Ministro de Hacienda lia coma 
»iei';J'iílífeóp1ribu( 
e i' l  1 o .ae 
•visla de lo ''spuesto^mí)!;,y^a Dirección • general 
sobre la solicitud' de í). -José'Llovera Martinez, 
HficiíflJVfó1'!;. AHiinfi5!<l¡fáfcifi«['dé'í'lJlfi!ié:hdli':>|)ii-
ilMtói?Íifl;cst:iil¡Sf'rtH'!iffíia*<j¿íW«(jtfél W1 'ri-'conlici)J 
^«««evílíHii'iífts el'íHadVIíl^ií'tíjWlilíi'íMi'dílió qt*? 
^Wa^ífffdilirtflSE-y' Ht'.rtiíi iW'ii-iifl'íifiofiar;! <!n>?iV «m 
•sffféfVílIt-e^ V)!*»;! ^M'éWM:>(fei'«al,íil!>Í«ili'<li'}ííi'wldO 
ii\iiíil9^r,iy!ftNlI.,i(Íte'!¡)o'l- BlrnctíbttiiMéilíeeiiii 
HÍÍÍafa(l¿,VÍé'l.WtíeVtí' i ' ldéí jMiWMiSt i^lom' í^ á-w» 
^toWltBS%ltf,Ílaj^A«««ll»'^yu«lhinifenl«».*-aiiH' 
IfSsftib-iV'ilár áfáftó-" W S f í H a I? ly)í>^e«&li¿.ntó'f!efa 
'Ws'léífiWVift'i'ftdfe" átK'ji'ii^íW) plirinJlwfl ¿wlRii 
,KLiMl,ó\ii!eii'''i<i;i]fj;w's,5vT'.! ij». ¡«iw'toíi<*fo#t»is «i»-" 
J.Tite,ád<S¿"y;'lií'íIWiTfccíwiJ Bit «Pbtedltf"<* 1 V<i<fc ptíifi• 
•''itt\55»fe§ftitiefllb •y''fifl(!Íi'''í¡;pr5ilpa(los..^ toj.b .<|«te 
lu; disp;ie;ilo inser tár en el ¡lotetill^ófiGittlide^a 
provincia á fin deíH^JiSSa-'A''0 :' conocimien-
to de los Ayuiilamicnlos de la misma se apre-
s i i t " » ^ ' ' ^ » ^ » ! ! ^ ' » 'ttttW'bbKRila* «úlil'yiíícn-
tajosa para <|iie pui'dftiií p'i'aclicar las operacio-* 
DCS (jue c á n l i i M i e Y.ian.Á 'ficaziiirnlc .j'ciwinan-
dada por el Gobierno de,b. J i . l eón 22 de 
Diciembre i í i ' W I ^ M a t o o ^ ^ a g f t c J v i i ü W * » • 
iifiJiqni'BB''OVÍM-JUÍ-. (r¡ nn nil(> niJivs mr/l-» 
>SimccA*tói->*i*mwM. •¡iii'ji.{í(!K/r,A!ai.i4h 
oiiiü ilf,ff iiup ¿'/¡HíJl^jr^H irulfo lir) .oi'ji'i UJ^  }'.v 
K a va, se ausenló de sti'pueblo Manuel García 
vecino dciM|)H«'^(^^Kl'i!9lTÍRSlero> ',e-
iando tres liiios d_o menor edad.» jando 
La 
riadico 
• citado 
oiiortun 
que hi¡ dispues/o se anuncie en 
oficimmihsi&m^MÁs 
s 
su/e^ o. á fm .de (pie se practiij 
•as, M l ^ M ^ m ^ ^ ^ ^ s f c 
este pe~ 
señit's del 
uen las 
sra remi-
•{oí! ídi «oho». .na Blni j l^no. ] • i S h r . m m r . z í i * 
.•te'. Ir, •j(;:;¡x!iífíilMii /;i/':(¡ 'olii .n-i l ' . l t i !>hr j i ¡ rn¡? .9 h 
- •vii'iEihfd 3^» añtísíipocói roasiiírMcn^ü^^lRfp 
Vtien^i'Vle a ' -^i i^ ibancal/reiland.iiii jQqlpiiuljatiflq; 
tféWfltgí'o;1 ivástiiío I «le ^sayalii .yiüBtta/ c^jfó, Jt)|op 
iiSB'd'áV*11' "'b " l í " ' ' 
nnp O.I,"./Y :«»iii.vsil. ^od/tib 3(1 j;lini;üri al 
obnejftjMij^, i fltbfrMrtnidfa cai|im^aT,imntqntb 
oitnrii:'! .oí> uwúYi ' f 
X - ;¡ .Í3l i ivO'ii | ¡v.y (19 
«(»;:):( 
nos aici*30U<KMqi.fctf'ri::j9f-lJM" nin aKti 11 n i fn W 
í^itsf liíi : I* siáwjluieiíwf iyíiüfti fjy c ,,1 ft&teK&ri 
fpfy'p: wrfn^rtiqnlel fpr<fsi»n*áBd.«|{i¡w:;^fi M Í A 
¡l ias sigu"nuiles ¡í la ¡ n s c r c i o n <1e este a n u n -
cio "óYi^ M^  íitenv'bfi^i'A'iki^ moüo ca-
'•ífití eSíie/lir^ el'SÜWÍ ,ítíljWt«i«'s%*«w«3<»Veii^) <\fc jfiirfjmiWpéidéX \\&^%^ J a k k m ÍSíW-
••éhll,TÍf)}i-i%i?¡Hj^i^yiíittF^pwif,ai.<'.to''i« 
,i«lí!ÍÍÍ'«kiaHátf',pil¿l¡é,.i'.'H:«*? Pftdi*¡J)i"al¡A<eri;ia, 
•»é«s - ^ l / Ád?/¿iWi«thrc!fJ'A •'<.l¿»piniir<i'al>'t;lasdr 
'jb 'j'ld([jji.'ji'<'r ylí t ¡i.' jbí::/' 
.c mnivX . o <*.'?, 1 -.ilyo t iAÍL 
Kn ln G<u:da Madrid r. irrrspondlimU l;i provincia, yOHfti'-'O 
TU l i s I S T E R I O D K V OM EJsT O. 
-IIMS'I-W\«;¡->-. .v.">n> v^iw 'i \vi •i\iv>'i\>ntn\v.yv\<' 
p p H i c n l o on PI ¡>(>ii?iir 
./Vf/.-'jí ÍWTJ^W l?(í)!i;W'rT.'>I^!7Wn^''lT./l f 8 m 
cullura, cou remisiou de ..uir.eimnpliu: lieL ciLii-r 
ilp IJaieliii »v.Miy 
CUn.r!;!., A(IPIII;}S.(1I , , , • . . i i ^ i • > «JIÍH.I i .i . , /iiM iiins.de rjpiwr »•. no v l _ 
nv 4. n^ncteKiua. calrtes Ta, ni;is RUIIIISIIU vp-ilaiicui para el cam-
«Enlernda S. M . la IVcina (([. D. g.) de la «le ««las .t^posiciond», los .Idegüíloi («I- n . g.) 
ali<irtWÉoStU*ft1l-e arraigada en rundios pue-
lites (ré~esa"'provMici'a, por la cual , apenas alza- . 
.losólos früHSS de las .miesps (i.uc.liaioi.iíiitlíDcrMrd M A l ñ í ^ j f i ^ í ^ V í W P 
dasido Jiajo su i'tsponsali lujad 
le ^jqfijt^ahallar y los encargailos de las sec-
ciones-lo (¡uedan diiec'.aiui'ülc de reclamar ñtó 
^•^imiplini ier . lo: 
cui'iila á V. 
i>r> , „•„.,•- •„, ^bíBfto esa misma responsibilidad. 
ixeraspeérr¡ idII ras , .que . e^ j^go l rcmniDQ-- . . , T I ^ ^. ,, . 
n«r. y bur. r e c o n t ó , i c i o s - i L a & y K , J * ® * ' l a n luegojtomo. llegue e.la i , , 
( . . M t l u e ^ O W T ^ e siaWwSH<fir cual co.. lanía o ' - H e M / ^ n o s <le V . . S-. se mserlara en el c , 
«aTfriuTf dasdra-eh-bífrhaTff-Hon.I.re -le d,v - ^ « ^ « « L a * . » » pr^.ncft , én . nueve m i m e , ^ 
v„ /„ f -con . ^ e s conocido), se i ' r t p B s r t . r i . ^ i h ^ i n ^ S M ^ ^ ^ 
du^lidnoínn ySíibii la rotación de-coi'cclias; el-plaSilio de-viñi'do y a r b o l a ^ y el cidliyo .de 
-Ijn^ ljfUSi arliíVcjidi^gsin los ^cuales es iniposilile 
el fomento y mejora de toda ganadería: con-
sidcriindo , aiUMiuís. <juc}e$m esq uila irriipcion 
^ q t l ^ l * ' :li¡ice 's()t)re la'' pVrrj'M&lad [irivada, <(iie 
inviolalile; oida ia s 
eiRtnplarcs á lo<l%ii^<AI^W)» y pe<tó»<!< 
suerte (|ue. qn .la puLM'la^d^jcad^iglesia parror 
quial se lije un, cjéinplaí oc la 'ñiistyja, a iiu de 
que iradie pijeda ¡(legaí'.'f^CíWn'éia. •}'.-1"A 
• Si>xl;v rrqdós-liis-aflasiWíHitTtavá.csta Pical 
órden eij los . t revi .¡i rimeros «a^.«loro.<'.<teli;jScile-
lin oíicial (|üe seí públiqueí eii el mes de iSo-
Agricultura, rn.lustriá v - f l e J ^ í í ^ n m a . Fmalmente, .nserlándoseda prese--
. • - • . , - A - L A IL<í..l nn.lnn nn .\\ Il .vtni:» n d . t » ! íl A Api.* TVT i _ Keai (lohscjo de 
inei cio, y de cóiifornit/lail .coh sii d'ic.támen.^se 
lia dignado S. & I . diclíi'^-fiár'disfjosicioues • si 
guicnles: , ^-:"'-¡ • • ' • :• 
• •Primera. Quedan, exprí^^-jjerminaiitetvicrji, 
le prohibidas, así. cg¿£áMW(!£Uuáa.'con:)p:en. lor 
;<;o«ste-rIreal orden en el Rotetin oficial de este ^ l i -
jjjw^iicí» C!íiti!3qy!<i>!.«ii>|a'1 <1e S. ¡VI. (|U<; á olla -'ü 
, .ate.ngiiftjpfípMíiíi^piite los Gobernadores, de .IOT; 
das las provincias en que se halle introducidla 
•,,u^Wll!».'B:,,:,^•,!i:,,,:,'t''•'^*', • • 
S . . M . confia en el eAq de V . S. , de los 
cuya . 
responsabilidad les exijira"YT87 damlo cüeíila1' 
i l- IK'I , i:&;iS;)IMl/¡i'jilo niisíoíl ('iii nlnínipni 
?¡li SBgiinda. .cCortBspondVeoxJb ;iHl¡') ¡ypnrffKVhq-
-soicWtosifcjteWsivíJidol tei\i!fnw.™^uiiii!r«^»fl,ntiiio,,'ó 
ii*l:oaIói>on9ii«:Ilei(eitlt'i»'a'}s«tíJwi^v'ó\io; ekjiwiriw»-
,(j»i¿s«l€rasfalliio¡ieni.oi{denlo<lifrii>tós 'projiibliakiios'ty 
- «alioiioEÍ (Iciíi^a ¡-.oiieiiXiJi'.cuaiilUiibtiá x l t corear 
por .f.o.iiiHlJj)f.lp3ihidiiauloiiia,;ii»e¡fa| apcritii-M-.ide 
!a nilsipa; ftxft fiSg^ff/'W^tt^ft «lIe. 1™ 
bastara la negativa, o el lic.cho de no babor da-
•'ító ^«cotts&iitrúeWfó'tep^fiv/ dWo ' ¿ a m m i * 
incncióír;/(lc{s)I'|)P(irÍiffif'íJ¡'á- -íí cWfHn^,""/^^1 íflle 
"»B,,^ilBl.iskft)rraa«a%,<jL<l-r(Sla.t,I,,,3V h~' 
'•!' TLVclírÜ. <nmk fífedíHi.ío (telí«i;WñáH}ftFffin-
scnlimiento, no podrá verilicarse la0'¡fj'M't'áVa 
•de la-mies, sin-q;ue-prccerta-la--'aprnhacir);i~de 
A . S. , n-SQrUifdos^^i. » J p „ ^ | ¿ j i c l o def ex 
píilG" t()rlo~a"delaTito en nuestra agricultura 
' rmuexu y prosperidad del Éslado, constan le ob-
-'líto'We•^"sBWWfclíiM'»' I» o L c m i i n » í 
•a^wfll^al?-QíftÍñ^Tft«rtUíKíi«tóVlJ^ápf»íí á- 'V.dS. 
-•i;ii!íulcJirts"fi?írt.iji ^!iaíl¡'(ií >iH) Jdéij'fc'owteiiibrniídc-. 
RI I 8j1ih^TCs-l<iltitti;C()3J;Miti,k=:Siju!CoJjbrií.ailóm(l,i 
o^M^H'W^'iliíUllPiSwítoiilpMfe'i yl> í«oi j-i-jf-ni 
r""""a\ '•!:'!" • ;\ r f e ^ í v é f f u ^ ^ B - r ^ ' * 
Antonio Mcoro. 
D I S T R I T Ó MUNICIPAL DE! POSFEBRADA. MES DE NOVIEMBRE DE i853. 
T -
HXTIUCTO de Ja ruerita $e f ondas münkipáles correspondiente al expresado mes, que comprende 
fas existénciás;//we "resultaron en fin fiel Anterior, las cantidades recaudadas en el de la / « -
cha.y lo sah'sjechó en el mismo á las obligaciones del presupuesto. 
'''' •'" • = ' .'::•.•<;:••-- y r CARGO.'"' ...•••.•.i: ' K O I Í M Í Í ; ; %\; ¡•'•••., A i : n i ; B E A ^ R S , ; V I H J U > I « . , ; 
' Exigencia;que fesulló en fin Áeí mes anterior . ¡>.,» . •. .;. 427 89 
,.,.Í|^|{n<^e,.^08i^pijisai?.autbrizaá.QSapani'c'iibtír 'él''9efi)i:¡k''llel'p^s°a-''!' ' ' ; ' , : ! 
, , , . , . . . , ••(>:> i)í¡iií'i:)l ta M i t« ( : : : ¡ io .•oitcdi.^ >oí ir.i'.i;'! i; 
;. :* -t^tjotj fi'ir.i; 'ir.ltiMltfin « s s a « l i « n na oo:;-» ^ j | , . .j . 1 , - , . ,r , v, , , , 
.l.i.l.uidiw.rcíva-i aui'ñui IÜ-.O «WW» CA'^'r» .1 '»»! ; ' . ' ' : ' i " ' """^JiÜ^'''' 
' - IHIf f luv) ' ! . - ^ l - i / ^ l •;ÍÍI> •.^l-.-:¡l.„-.-|',7-i 7 j 
„ . . ) - ^ 1 <'^ .'5 , i . , ; , , ! - ^ V v ^ 
Aáx. SUeldiís de'tós eiítplealos de Avúntamiento y ga?-; . < : , , .; . , 
• - ' i . " , uii'frt^'-ofiidnííi'-»'.i- v••!•;->>. .i-, ..,'•;,,),,' ..:!,..,„.••«;.•;,•. ,,¡ '..,1.7a ' 1 . 7 2 . . \ 
^ - • / ' • ' - • • ^ m B i ^ r ^ ,,:':::,i,.'vi:,:-:. .- N ^ - J> V 30^-'- ^ •• SO'M 
„ I .. ' ; f i ' ¡ i j i Í;Í ' I Í - - I . " , ; ; ) . " : ' : - ' / I Í Í ; -i-. t i , ¡ ; ¡ , " ' , .• . • -, • , 
XKT. XO .^ i^^do. ) . , , : , , Hr^-..' ru,,.^ .•••»;»• ,-í"';;;,:.';- :,v-. ;;.,-!,l,,>. ^..''^'aía-i'?"y-. 233^ 117 
'AH^'S.*''-togas"^y-;::'•••!.;'';- •.'"'v': V 'í .^' . ]'.'. ;'','..;.;.,;',',.' . :.489--», ,'¡1 ' . . ,» . '.',,.'":' 489-.-8 
•)!.l.iii!-.¡'i m 'rt' , / ,r:;ípTAt,.pATA^.;-í. lim'^^'.:' i''1'. ' '.'5'M--'8''. '• ¿OÁ'-íy' .".'943,-25 
. -i i'.-".; ' . ' i !¡;;:Í¡,I¡) I : ¡ ; I < I O Í - l ' < w r ni!!;») i : . 1 . ' ' .HaiuOiiu-» ' • .., 
•••.••''••> >' . - . - i ' '-í'' ^ ''«"'íi'hfpiji-^el^argiji .1; ,^ '¿ü, ; ' ,^* ¡ Ü i í - í Q j a i ; , . i ; r- ¡'í.' 
• «•^  .••ruvhsitT-. UÚi .••!.! '.iM-ia«-,h¡-|ár..dála^:!.'>i':. . . . . ...943-25 wjíüsíj'is 
• -uiJai aíítül OÍ 'iiiy «n 8i¡í.¡ii¡?ot»< ncl -i.í) . •• —~~—————~ • • • •• ' 
Existencia para .f\íl$r^l^guietíté'/','. ':,,.'''''.^'-¡G.i89-^'''- ' " l 
• " " ' ' •„•'' .V f . ' n (o r : 'L ¡ . i i s u ; : . :u . ,.<•'. -• , .. . , 
.. . Jj^ ifo^npa. ^up io)p<)r!land ,^el pargo.siete.iniilcuatrocientos treinta y ¡fersJ'veiole y' nbevé íhrs. 
y la data nijey.ecientos cjiarienU .y,¡tr,^..re^ i |üeda, 'esyíresiá^ó,; 'reiiiiiia 
. una .esis^ncja 4e ^ eis ^.«^trc{i^eQl^s.:,0!C^fi^ta y 'iiueve rs' ctiatro riirs. dé cftié; nVe^  ha'ré 'cárgo 
••:>;•;(:! n i ' - ; : .••l:.t:¡ 
¡c . . ; • i ' " ' » r ^ M _ ^ ^ ; ^ i : .;•••.) I:-1"¡1>¡ ' I lU. l l lM. IIK-J u 
B¡::f u • ! » . . : . : > • • I.H'I""' Ü-JI ' • • í ihUhir^i .miK-.n 
2lfetddii i ' '^M0ó¿^^^'Ca^rtípddamé^ . En -la imprenta del Boletín oficial-detesta 
^ i - m i ^ - provincia criHe Nueváinúmero 5, sfeahalU de 
lOVeble» para e l j q i ^ ptóxÍ .n ( ) ,^e ¿ ide sa- ovciita ^pel simpreso; para formar-.fata^mtflñra-
p J. •fte.reilanal, -. y Matriculas ipara- la ilel subsidio, 
teros, ea ,aqut l , ind iud»s , que ptuvel ter- .1(íegttn ;noilélós .c¡rcUbdoS¡por,:,la Admi-
miho dé doce diasii tontar desde Ja ,n¡strac¡on principal de Hacienda (pública. 
inserción de este anunció en el periódico . . , ^ l r R A ^ i n i r < ; r f t f Ü T Í v i ' ' 
Oficial de la, provec ía , se fallan rfe m a - , M%mW)A-,,:.-,.l 
niliesto en la Secreta ría y se.oye de agr?- : compitpi?^^ versp.aepcillo. yjáfid ppi-a^I (Wo 
T Í O S , á cuantos tengan derecho Grecia- ^ ^ ^ m ^ ^ m ^ ^ m ^ , , , . m 
nia,/en-los tórminos, ^uev previene la & v e n d e , ^ , , ^ . ^ ^ . . . ^ ^ ^ 
Heal Instrucción de 8 1 sJtíe.nbrtí de C0SUr3 3. r ? , ^ feon, Ubrec,, de 
1;848: Oastropodaine K de üicit imbie • ^ "'f 
de l853.=iíuiÍa'á''VcílaSco. : ' LEÓN.—íiúpreuta y li't. de M»tniié?l."G.HeilüHÜi., ". 
• » " •; cailc N'úcvi; |iÍM6cW(ÍcilihSál.',! 
